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Ó öàðèíi ôiëîñîôñüêî¨ ðåôëåêñi¨ ìîæíà âèäiëèòè äâà ðiâíi äîñëi-
äæåííß: ïåðøèé ñêëàäàþòü òàê çâàíi ¾âi÷íi òåìè¿ (Àáñîëþò, ñóáñòàí-
öiß, ñâiäîìiñòü òîùî), äðóãèé òi, ùî âèíèêàþòü ó ïëîùèíi ¾âi÷íèõ
òåì¿, êîíêðåòèçóþ÷è òà äåòàëiçóþ÷è îñòàííi. ßñêðàâèì ïðèêëàäîì
ïðîáëåìè, ùî ïîñòóïîâî ïåðåáèðà¹ íà ñåáå ïåâíi îçíàêè ¾âi÷íî¨ òå-
ìè¿, ¹ ôåíîìåí ìîâè ç óñi¹þ ïàëiòðîþ ìîæëèâèõ áàðâ i âiäòiíêiâ  âiä
ñïîêîíâi÷íî¨ ïðîáëåìè òëóìà÷åííß òà ðîçóìiííß äî íîâèõ íåñïîäiâà-
íèõ ìiêñiâ íà êøòàëò ¾ñåìàíòèêà ïîëiòèêè¿, ¾ñåìiîëîãiß ìîäè¿, ¾ìîâà
âiðòóàëüíî¨ ðåàëüíîñòi¿ òîùî.
Ïàëiòðà äîñëiäæåííß ìîâè ó ôiëîñîôñüêèõ øêîëàõ i íàïðßìêàõ
íàäçâè÷àéíî ßñêðàâà òà ðiçíîáàðâíà: îíòîëîãiß ìîâè (Â.ôîí Ãóìáîëü-
äò, Ì.Áóáåð, Ì.Áàõòií, Ì.Õàéäåããåð òà ií.); ôiëîñîôiß iìåíi (Ï.Ôëî-
ðåíñüêèé, Ñ.Áóëãàêîâ, Î.Ëîñ¹â); ëîãi÷íèé àíàëiç ìîâè (Ã.Ôðåãå, Ð.
Êàðíàï, Á. Ðàññåë); ïðàãìàòèêà ìîâè (Ä.Äüþ¨, Ó.Êóàéí, Ï.Ñòðîññîí);
ãåðìåíåâòèêà (Ã.-Ã. Ãàäàìåð); êîìóíiêàòèâíà ôiëîñîôiß (Þ.Õàáåðìàñ,
Ê.-Î.Àïåëü); ñòðóêòóðíèé ïñèõîàíàëiç (Æ.Ëàêàí); ãðàìàòîëîãiß (Æ.
Äåððiäà); îíòîëîãiß äèñêóðñó (Ð.Áàðò, Þ.Êðiñò¹âà) òîùî.
Ñâî¹ðiäíîþ ðåâîëþöi¹þ ó òðàêòóâàííi ìîâíî¨ ïðîáëåìàòèêè ñòà¹
ëiíãâiñòè÷íà êîíöåïöiß Ô. äå Ñîññþðà, ßêà âèäà¹òüñß ðåçóëüòàòîì åïi-
ñòåìîëîãi÷íîãî ðîçðèâó, çäiéñíåíîãî îáãðóíòóâàííßì ñòðóêòóðíî¨ ëií-
ãâiñòèêè â iñòîði¨ ìîâîçíàâñòâà. Ó÷åíèé çîñåðåäæó¹ óâàãó íà ñèíõðî-
íi÷íîìó, êîåêçèñòåíöiéíîìó, ñèñòåìàòè÷íîìó õàðàêòåði ¹äíîñòi ñëiâ
i çâóêiâ. Éîãî ðîçìåæóâàííß çàãàëüíîãî ôåíîìåíà ìîâè íà ¾langue¿
òà ¾parole¿ çàñíîâàíà íà òîïîëîãi÷íîìó ïîäiëi íà äâi ôóíäàìåíòàëüíi
ïëîùèíè ìîâè çà iíäèâiäóàëüíî çäiéñíåíèì ìîâëåííßì, ùîäåííèìè
ìîâíèìè àêòàìè iíäèâiäiâ ç ìîâíîþ êîìïåòåíöi¹þ çíàõîäèòüñß ñòðó-
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êòóðîâàíà ¹äíiñòü ìîâíèõ åëåìåíòiâ, ßêi iñíóþòü â ñèëó ñâî¹¨ îïîçèöi¨
i âiäìiííîñòi ùîäî âñiõ iíøèõ åëåìåíòiâ ßê ìîìåíòiâ ñèñòåìíî¨ ñòðó-
êòóðè. Çàâäßêè òàêîìó ïiäõîäîâi ñòðóêòóðíà ëiíãâiñòèêà ïî÷àëà âiä-
ìåæîâóâàòèñß âiä áåçïîñåðåäíîñòi iíäèâiäóàëüíîãî ìîâíîãî îçâó÷åííß,
çäiéñíèëàñß ðåäóêöiß ìíîæèííîñòi ïëîùèí iíäèâiäóàëüíîãî ìîâëåííß
äî ñèñòåìè îïîçèòèâíèõ i ðîçðiçíåíèõ ìîâíèõ êîíñòèòóåíòiâ, ßêi öå
ìîâëåííß çàñíîâóþòü òà óìîæëèâëþþòü. Íàñëiäêîì òàêîãî ðîçóìiííß
ìîâè ñòà¹ êîíöåïöiß äîâiëüíîñòi çíàêà, ñôîðìóëüîâàíà Ô. äå Ñîññþ-
ðîì, çà ßêîþ çíàê ßâëß¹ ñîáîþ ¹äíiñòü ïîçíà÷óâàíîãî òà ïîçíà÷óþ÷î-
ãî, ïðè öüîìó ïîçíà÷óþ÷å ¹ íåâìîòèâîâàíèì, òîáòî äîâiëüíèì âiäíîñíî
äàíîãî ïîçíà÷óâàíîãî, ç ßêèì ó íüîãî â äiéñíîñòi íåìà¹ æîäíîãî ïðè-
ðîäíîãî çâ'ßçêó.
Åïîõàëüíó ðîëü ó ñïðàâi ïîäîëàííß âiäñòàíi ìiæ ìîâîþ òà äiéñíi-
ñòþ âiäiãðàâ ¾Ëîãiêî-ôiëîñîôñüêèé òðàêòàò¿ Ë.Âiòãåíøòåéíà, ó ïå-
ðåäìîâi äî ßêîãî ôiëîñîô ïèñàâ: ¾Òå, ùî ìîæå áóòè âèñëîâëåíèì, ìîæå
áóòè âèñëîâëåíèì ßñíî, ïðî ùî æ íå ìîæå éòè ìîâà, ïðî öå ïîòðiáíî
ìîâ÷àòè¿ [2, c. 3]. Íà äóìêó â÷åíîãî, êîæíîìó ðå÷åííþ âiäïîâiäà¹ ïåâ-
íèé ìîæëèâèé ôàêò, ßêùî âií ìà¹ ìiñöå, ðå÷åííß iñòèííå, ó iíøîìó
âèïàäêó õèáíå, à íàâåäåííß âñiõ iñòèííèõ åëåìåíòàðíèõ ðå÷åíü ïîâ-
íiñòþ îïèñó¹ ñâiò. ¾Ìiæ åëåìåíòàðíèìè ðå÷åííßìè òà ôàêòàìè iñíó¹
âiäíîøåííß içîìîðôiçìó, ñêëàäåíi ðå÷åííß ¹ ôóíêöi¨ iñòèííîñòi åëå-
ìåíòàðíèõ ðå÷åíü¿ [2, c. 35]. Içîìîðôiçì ìiæ ìîâîþ òà ñâiòîì âèíèêà¹
çàâäßêè òîìó, ùî ìîâà ïîäiëß¹ çi ñâiòîì ñâîþ ëîãi÷íó ôîðìó i çàâäß-
êè îñòàííié âiäíîñèòüñß äî ñâiòó. Îáðàç i äiéñíiñòü ïî¹äíóþòüñß ÷åðåç
ôîðìó âiäîáðàæåííß, à ëîãi÷íèé îáðàç i äiéñíiñòü ïîâ'ßçóþòüñß ÷åðåç
ëîãi÷íó ôîðìó âiäîáðàæåííß, ßêà ¹ çàãàëüíîþ îñíîâîþ ìîâè òà ñâiòó,
îñêiëüêè ñàìå çàâäßêè ¨é ðå÷åííß îòðèìó¹ ñìèñë (= ìîæå áóòè iñòèí-
íèì àáî õèáíèì). Ë.Âiòãåíøòåéí ðîáèòü âèñíîâîê, ùî ðå÷åííß, ßêå íå
âiäïîâiäà¹ ëîãi÷íié ôîðìi,  áåççìiñòîâíå, ïðèêëàäàìè òàêèõ ðå÷åíü ¹
áiëüøiñòü ïîëîæåíü òðàäèöiéíî¨ ôiëîñîôi¨.
Ó ðàìêàõ ðåïðåçåíòîâàíî¨ òåìè äîðå÷íî çâåðíóòèñß äî êîíöåïöi¨
ñòðóêòóðíîãî ïñèõîàíàëiçó Æ.Ëàêàíà, âèõiäíîþ òåçîþ ßêî¨ âèñòóïà¹
òâåðäæåííß ïðî òå, ùî íåñâiäîìå ñòðóêòóðîâàíå ßê ìîâà. Âiäøòîâõó-
þ÷èñü âiä òàêî¨ ìåòîäîëîãi÷íî¨ íàñòàíîâè, â÷åíèé íàìàãà¹òüñß çíàéòè
çàñîáè ðàöiîíàëüíîãî òëóìà÷åííß íåñâiäîìîãî, âñòàíîâèòè âçà¹ìîçâ'ß-
çîê i âçà¹ìîçàëåæíiñòü åìïiðè÷íîãî òà òåîðåòè÷íîãî ðiâíiâ íåñâiäîìî-
ãî, ñôîðìóëþâàòè íåêëàñè÷íi ïðèíöèïè äîñëiäæåííß áóòòß òà ïiçíàí-
íß. ÄëßÆ.Ëàêàíà ñòà¹ î÷åâèäíèì, ùî ñóá'¹êò íå ìîæå âè÷åðïóâàòèñß
êàðòåçiàíñüêèì cogito, îñêiëüêè ñóá'¹êòè áóòòß òà ìèñëåííß iñíóþòü íà
ðiçíèõ ðiâíßõ. Íàñëiäêîì öüîãî óñâiäîìëåííß ñòà¹ íîâå ðîçóìiííß ðîëi
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ìîâè ßê îïîñåðåäêîâóþ÷î¨ ëàíêè ìiæ áóòòßì òà ìèñëåííßì, ùî ïðè-
çâîäèòü äî ïåðåãëßäó êëàñè÷íîãî ïîñòóëàòó cogito ergo sum, îñêiëüêè
òðàäèöiéíà äâî÷ëåííà ôîðìóëà çâ'ßçêó áóòòß òà ñâiäîìîñòi âèßâëß¹-
òüñß õèáíîþ. Ìîâà íàäiëß¹òüñß òâîð÷îþ ôóíêöi¹þ, êîòðà òëóìà÷èòüñß
ßê ôóíêöiß ñèìâîëi÷íîãî, ïåðâèííîãî âiäíîñíî áóòòß òà ñâiäîìîñòi, à
ìîâà îãîëîøó¹òüñß óíiâåðñàëüíèì äæåðåëîì êðåàòèâíîñòi, ßêå ïîðî-
äæó¹ ïîíßòòß i ðå÷i, àäæå êîëè ìè ìèñëèìî, âiäáóâà¹òüñß çàìiíà æè-
âîãî àáî íåæèâîãî ïðåäìåòà ñëîâîì, òàêèì ÷èíîì ïîíßòòß çàìiùóþòü
ðå÷i.
Ùå îäíèì âàæëèâèì ìîìåíòîì ëàêàíiâñüêî¨ êîíöåïöi¨ ñóòíîñòi íå-
ñâiäîìîãî ¹ òåçà ïðî òå, ùî íåñâiäîìå  öå ÷èñòèé ÷àñ ðå÷i, à éîãî
ìàòåðiàëüíîþ ïåðåäóìîâîþ ìîæå áóòè áóäü-ùî, òîìó áóäü-ßêèé ó÷è-
íîê  öå ìîâà. Ñòâåðäæóþ÷è âèùåíàâåäåíå, Æ.Ëàêàí ñïðîñòîâó¹ ãå-
ãåëiâñüêèé ïîñòóëàò ïðî ïîíßòòß ßê ÷àñ ðå÷i i îäíî÷àñíî ïîëåìiçó¹ ç
ôðåéäiâñüêîþ íàñòàíîâîþ, çãiäíî ç ßêîþ íåñâiäîìå çíàõîäèòüñß ïîçà
÷àñîì.
Æ.Ëàêàí áóäó¹ ñâîþ êîíöåïöiþ øëßõîì ¾äåñåêñóàëiçàöi¨¿ ôðåé-
äèçìó òà ¾äåñåìiîòèçàöi¨¿ ëiíãâiñòè÷íî¨ êîíöåïöi¨ Ô. äå Ñîññþðà. Ìè-
ñëèòåëü âèáóäîâó¹ âëàñíó âåðñiþ, âiäïîâiäíî äî ßêî¨ íåñâiäîìå áàæàí-
íß ïîòðàêòîâó¹òüñß ßê ñòðóêòóðíî âïîðßäêîâàíà ïóëüñàöiß. Âíàñëiäîê
ïóëüñàöi¨ íåñâiäîìå âòðà÷à¹ õàîòè÷íiñòü, ñòà¹ îêóëüòóðåíèì, çàâäßêè
÷îìó ïóëüñàöi¨ òðàíñôîðìóþòüñß ó òâîðè ìèñòåöòâà òà ßâèùà êóëü-
òóðè. Âíóòðiøíié ñòðóêòóðóþ÷èé ìåõàíiçì îá'¹äíó¹ âñi ðiâíi ïñèõiêè,
ôóíêöiîíó¹ çà àíàëîãi¹þ ç ìîâîþ, òîáòî âñòàíîâëþ¹òüñß ñâî¹ðiäíà ìî-
âà ïóëüñàöié íà ðiâíi óßâíîãî, äå ùå íåìà¹ ðîçìåæóâàííß ïñèõîëîãi¨ òà
ôiçiîëîãi¨. Ñàìå òîìó äëß âèðiøåííß ïðîáëåì íåñâiäîìîãî Æ.Ëàêàí
âèêîðèñòîâó¹ ëiíãâiñòè÷íi àíàëîãi¨, ñòâåðäæóþ÷è òåçó ïðî òå, ùî íå-
ñâiäîìå ñòðóêòóðîâàíå ßê ìîâà, îñêiëüêè ñàìå âîíà óâîäèòü ñóá'¹êòèâ-
íiñòü ëþäèíè ó ñâiò êóëüòóðè, ó ñôåðó óíiâåðñàëüíîãî. ¾Ñóá'¹êò çìó-
øåíèé âèîêðåìëþâàòè, âèäiëßòè iç äèñêóðñó âñå, ùî ìà¹ âiäíîøåííß
äî çàáîðîíåíèõ çàêîíîì òåì. Òîìó çàáîðîíà öß çàëèøà¹òüñß ßê òàêà
àáñîëþòíî íåçðîçóìiëîþ. Íà ðiâíi ðåàëüíîñòi íiõòî íå çäàòåí çðîçóìi-
òè, ÷îìó çà òå, ùî âií âèñëîâèòü öþ ïðàâäó, éîìó âiäðóáàþòü ãîëîâó:
íiõòî íå ðîçóìi¹ íàâiòü, äå ñàì ôàêò çàáîðîíè ìà¹ ìiñöå. I òîäi íå âàðòî
âæå ðîçðàõîâóâàòè íà òå, ùî áóäü-õòî, õòî âèñëîâèòü òî, ùî ïðîìîâ-
ëßòè çàáîðîíåíî, i ïîâiðèòü, íiáèòî âñå äîçâîëåíî, çìîæå òèì ñàìèì
ïðîñòî ñêàñóâàòè çàêîí ßê òàêèé¿ [3, ñ. 186].
Íåñâiäîìå ñòà¹ âïîðßäêîâàíèì òà îêóëüòóðåíèì ëèøå çàâäßêè òî-
ìó, ùî âîíî ñòðóêòóðîâàíå â ìîâi, âiäòàê íåñâiäîìå äëß Æ.Ëàêàíà 
öå ¾ìîâà Iíøîãî¿: ¾Ñàìå ñâiò ñëiâ i ïîðîäæó¹ ñâiò ðå÷åé, ñïî÷àòêó
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çìiøàíèõ ó öiëîìó ½òóò i çàðàç, ùî ïåðåáóâà¹ ó ïðîöåñi ñòàíîâëåííß;
ïîðîäæó¹, ïîâiäîìëßþ÷è ¨õ ñóòíîñòi ñâî¹ êîíêðåòíå áóòòß, à òîìó, ùî
¹ îäâi÷íèì ñâîþ âñåçàãàëüíiñòü¿ [4, ñ. 46].
Ôiëîñîô çìiíþ¹ àêöåíòè ïðè ðîçãëßäi çâ'ßçêó ìiæ îçíà÷óâàíèì òà
îçíà÷óþ÷èì i, íà âiäìiíó âiä Ô. äå Ñîññþðà, äîâîäèòü, ùî âîíè íå
ßâëßþòü ñîáîþ äâà áîêè îäíîãî àðêóøà ïàïåðó, à, íàâïàêè, ìàþòü
çäàòíiñòü âèñëèçàòè îäèí âiä îäíîãî, ïðîßâëßòè ñàìîñòiéíiñòü. Ñïî-
ñòåðiãàþ÷è çà õâîðèìè, Æ.Ëàêàí (ßê ïðàêòèêóþ÷èé ëiêàð) ïðèéøîâ
äî âèñíîâêó, ùî ó ìîâíîìó ïîòîöi ïàöi¹íòà-íåâðîòèêà îçíà÷óþ÷å âiä-
ðèâà¹òüñß âiä îçíà÷óâàíîãî, à îñòàíí¹ ñàìå i íåîáõiäíî âèäiëèòè ó ïðî-
öåñi äiàëîãó, ðîçïëóòàòè ìîâíi âóçëè, çíßâøè òèì ñàìèì õâîðîáëèâå
íàïðóæåííß, òîáòî ìiæ îçíà÷óâàíèì òà îçíà÷óþ÷èì íå âiäáóâà¹òüñß
ïî¹äíàííß. Íàñëiäêîì òàêîãî âèñëèçàííß ñòà¹ òå, ùî ç ìîâíîãî ïîòî-
êó õâîðîãî ìîæóòü âèïàäàòè öiëi áëîêè îçíà÷óâàíîãî, òîìó ñòðóêòóð-
íèé ïñèõîàíàëiç ïîêëèêàíèé äîñëiäæóâàòè ñòðóêòóðó ìîâíîãî ïîòîêó
íà ðiâíi îçíà÷óþ÷îãî, ßêà ñïiâïàäà¹ çi ñòðóêòóðîþ íåñâiäîìîãî. Äëß
Æ.Ëàêàíà ñàìå ìîâà ßâëß¹ ñîáîþ ñôåðó çäiéñíåííß ¾íåñèñòåìàòèçà-
öi¨¿, ¾íåâèáiðêîâîñòi¿ îäíèõ ïñèõi÷íèõ ïðîßâiâ âiäíîñíî iíøèõ, âîíà
ïîñòà¹ òèì íåéòðàëüíèì ãðóíòîì, äå çáåðiãàþòüñß ñëiäè òà ïîçíà÷êè
ïñèõi÷íèõ ñòàíiâ i ïðîöåñiâ ðiçíîãî ðiâíß. Çàâäßêè ìîâi óìîæëèâëþ¹-
òüñß ëîãi÷íèé àíàëiç ïñèõi÷íèõ ïðîöåñiâ, áî ëiêàð ìà¹ çìîãó ñòðóêòó-
ðóâàòè òà âïîðßäêîâóâàòè ìîâó õâîðîãî.
Íà âiäìiíó âiä ôðåéäiâñüêîãî ïñèõîàíàëiçó, äå âëàäàðþ¹ ìîíîëîã
õâîðîãî, ó ëàêàíiâñüêèé ñõåìi ãîëîâíà ðîëü íàëåæèòü äiàëîãó, îñêiëü-
êè çàâäàííß ëiêàðß ïîëßãà¹ â òîìó, ùîá äîïîìîãòè õâîðîìó ñòâîðèòè
âëàñíó iñòîðiþ íà ìàòåðiàëi òèõ ðîçðiçíåíèõ òà ïiäñâiäîìèõ ôðàãìåí-
òiâ, êîòði âèßâëßþòüñß ïiä ÷àñ ñåàíñó. ¾Íåñâiäîìå âèñòóïà¹ ãëàâîþ
ìî¹¨ âëàñíî¨ iñòîði¨, àëå öß ãëàâà îáîâ'ßçêîâî ïîâèííà ïðîéòè öåíçóðó,
îñêiëüêè ìà¹ ïåâíi ëàêóíè, à â äåßêèõ ìiñößõ íàâiòü ïîçíà÷åíà áðå-
õíåþ. Àëå iñòèíà îáîâ'ßçêîâî ìà¹ áóòè âiäíàéäåíà, íàâiòü òîäi, êîëè
âîíà çàïèñàíà ó çîâñiì iíøîìó ìiñöi¿ [11, c. 259].
Íåñâiäîìå ìiñòèòüñß â íåóñâiäîìëþâàíèõ îñîáëèâîñòßõ ìîâè õâîðî-
ãî  ñèíòàêñè÷íèõ, ëåêñè÷íèõ, ñåìiîòè÷íèõ. Äëß òîãî, ùîá ç'ßñóâàòè
ïðèõîâàíó iñòèíó, ðîçêðèòè çìiñò iíòåíöié ïàöi¹íòà, ëiêàð ìà¹ âiäi-
ãðàâàòè ðîëü ñïiâøóêà÷à öi¹¨ iñòèíè, à íå íîñiß òàêî¨ ñîái çîâíiøíüî¨
iñòèíè ïî âiäíîøåííþ äî íüîãî, ùî ïðèêìåòíî äëß ïñèõîàíàëiçó. Ñà-
ìà ïðèñóòíiñòü ïñèõiàòðà ¹ iíñòàíöi¹þ çâåðíåííß, îñêiëüêè íåîáõiäíîþ
óìîâîþ ëàêàíiâñüêîãî ìåòîäó ¹ íàßâíiñòü òîãî, õòî óâàæíî ñëóõà¹. Äëß
Æ.Ëàêàíà iñíó¹ äâà ðiçíîâèäè ìîâè õâîðîãî: ¾ïîðîæíß¿ ç ßêîþ ïà-
öi¹íò çâåðòà¹òüñß äî ëiêàðß íà ïî÷àòêó ñåàíñó, âîíà íå ìiñòèòü ó ñîái
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ìàòåðiàëó àíàëiçó; çíà÷íî âàæëèâiøà ¾ïîâíà¿ (pleine) ìîâà, êîòðà õà-
ðàêòåðèçó¹òüñß íàßâíiñòþ ñìèñëîâèõ çãóñòêiâ àáî, íàâïàêè, ðîçðèâiâ.
Ñàìå â íèõ i êîíöåíòðóþòüñß ñèìïòîìè õâîðîáè, à ðîçøèôðóâàííß
òàêèõ âóçëiâ ¹ çàâäàííßì àíàëiòèêà.
Îòæå, ìèíóëå ñòîëiòòß áóëî ïîçíà÷åíå òèì, ùî ìîâà òà ¨¨ ñêëàäíèêè
îòðèìàëè ñòàòóñ ¾óíiâåðñàëüíî¨ ôîðìè¿, çäàòíî¨ íå ëèøå äî ïåðåòâî-
ðþâàëüíî¨, à é äî òâîð÷î¨ äißëüíîñòi, íàñëiäêîì ÷îãî ñòà¹ ñòâîðåííß
íîâèõ ñîöiàëüíèõ òà êóëüòóðíèõ ðåàëié. Áiëüø òîãî, ìîâà (ðàçîì çi
ñâiäîìiñòþ) ïîñòà¹ ¹äíàëüíîþ ëàíêîþ ðîç'¹äíàíèõ ïiçíàâàëüíèõ äè-
ñêóðñiâ (íàóêà, ïîëiòèêà, ìèñòåöòâî, åòèêà òîùî).
Ïðè÷èí òàêîãî ñòàíó ðå÷åé ìîæíà íàçâàòè êiëüêà.
Ïî-ïåðøå, ïðèãàäà¹ìî òâåðäæåííß Ì.Õàéäåããåðà ¾áóòòß ïîòðåáó¹
ëþäèíè äëß òîãî, ùîá çäiéñíèòèñß ñàìèì ñîáîþ ñåðåä iñíóþ÷îãî i çáå-
ðåãòèñß ó ßêîñòi áóòòß¿ [8, ñ. 254]; ïåðåôðàçîâóþ÷è éîãî äóìêó, çàóâà-
æèìî, ùî ëþäèíà ïîòðåáó¹ êîìóíiêàöi¨ (ìîâè) çàäëß çäiéñíåííß ñàìî¨
ñåáå òà çáåðåæåííß ñàìîáóòòß.
Ïî-äðóãå, äîñëiäíèê ñó÷àñíîãî ìîâíîãî ïðîñòîðó (ó òîìó ÷èñëi i
òåêñòó) ìà¹ ïîñòàâèòè ñåáå ¾âñåðåäèíó¿ êîìóíiêàöiéíîãî àêòó1, îñêiëü-
êè öå íàäàñòü éîìó çìîãó ïîáà÷èòè ñâîþ ïîçèöiþ ççîâíi, âèçíà÷èòè
âëàñíèé øëßõ ó ëàáiðèíòi ðiâíî ìîæëèâèõ ðèçîìàòè÷íèõ øëßõiâ, óìî-
æëèâëþ¹ ñïîñòåðåæåííß çà ðîçãîðòàííßì òà ôóíêöiîíóâàííßì çíàêî-
âî¨ ðåàëüíîñòi2. Ðåçóëüòàòîì ñòà¹ ïåðåõiä ç òåîðåòè÷íîãî ðiâíß äîñëi-
äæåííß òà îïèñó ôåíîìåíó êîìóíiêàöi¨ íà ìåòà-òåîðåòè÷íèé, çàâäßêè
÷îìó ìîâà ïîçáàâëß¹òüñß ñòàòóñó àïðiîði, îòðèìó¹ òðàíñöåíäóþ÷èé
õàðàêòåð i ïðèïèñó¹ ñåìiîòè÷íèé ñòàòóñ óñiì iíøèì óòâîðåííßì ðå-
àëüíîñòi. Íàñëiäêîì òàêîãî óïîäiáíåííß ñâiäîìîñòi òåêñòó ñòà¹ iíòåð-
òåêñòóàëüíå ðîç÷èíåííß ñóâåðåííî¨ ñóá'¹êòèâíîñòi ëþäèíè ó òåêñòàõ,
ßêi ñêëàäàþòü òàê çâàíèé ¾âåëèêèé iíòåðòåêñò êóëüòóðíî¨ òðàäèöi¨¿
(I. Iëü¨í).
Ïî-òðåò¹, ìîâà îòðèìó¹ îíòîëîãi÷íèé ñòàòóñ, ñàìå âîíà ïåðåòâîðþ¹
ìîæëèâi âàðiàíòè ðîçâèòêó òà iñíóâàííß îá'¹êòèâíî¨ ðåàëüíîñòi íà ïî-
äi¨, ðîçðèâàþ÷è óíiâåðñàëüíó òêàíèíó áóòòß, âèñòóïà¹ Iíøèì âiäíîñíî
ñâiäîìîñòi, ïåðåäáà÷à¹ ðåàëüíiñòü íåìîæëèâîãî ßê ìîæëèâîãî; ¾ìî-
âà  îíòîëîãi÷íèé äîñâiä ñâiòó¿ (Ã.-Ã. Ãàäàìåð)
1Çíîâó ïðèãàäóþòüñß ñëîâà Ì.Õàéäåããåðà: ¾. . . â îñåëi ìîâè æèâå ëþäèíà¿ [8,
ñ. 192]
2Ó çâ'ßçêó ç öèì çâåðíåìîñß äî ïðàöi Ï.Ôëîðåíñüêîãî ¾Äóìêà òà ìîâà¿, äå ìè-
ñëèòåëü, ðîçìiðêîâóþ÷è íàä ïðîáëåìîþ ñèìâîëi÷íîñòi ñëîâà, ñòâåðäæó¹, ùî îñòà-
ííß äëß ñâîãî ðîçâ'ßçàííß ¾ïîòðåáó¹ âæèâàííß â òå, ùî iìåíó¹òüñß, ìåäèòàöi¨ íàä
íèì, . . . ìiñòè÷íîãî îñßãíåííß éîãî¿ [7, c. 212].
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Ïî-÷åòâåðòå, îäíi¹þ ç âóçëîâèõ òåì ñó÷àñíîãî ôiëîñîôóâàííß ñòà¹
âèçíà÷åííß âiäíîøåííß ìiæ ìîâîþ, iñòîði¹þ òà ñóá'¹êòîì, ìåòîäîëîãi-
÷íèì iíñòðóìåíòîì äëß ÷îãî ¹ ïîíßòòß ¾äèñêóðñ¿.
Ïî-ï'ßòå, ïðåäñòàâíèêè êëàñè÷íî¨ íiìåöüêî¨ ôiëîñîôi¨ òà ôåíîìå-
íîëîãi¨ ïåðåêîíëèâî äîâåëè, ùî ëþäñüêå áóòòß ßâëß¹ ñîáîþ ¹äíiñòü iäå-
àëüíèõ ãðàäàöié, ßêi çàñòîñîâóþòüñß ñâiäîìiñòþ äî ðåàëüíîñòi, i âëà-
ñòèâîñòåé îñòàííüî¨. Çàâäßêè ìîâi ëþäñüêà äißëüíiñòü ìiñòèòü ó ñîái
iäåàëüíi òà àáñîëþòíi âèìiðè, ùî ïðîäóêóþòüñß ñâiäîìiñòþ. Öå òàêîæ
ïiäòâåðäæó¹ íåîáõiäíiñòü âèçíàííß îíòîëîãi÷íîãî ñòàòóñó ìîâè, ßêà
ïîñòà¹ ôîðìîþ ðåïðåçåíòàöi¨ áóòòß ßê òîòàëüíîãî êîíòèíóóìó.
Îòæå, ùîá çðîçóìiòè ìîâó, íåîáõiäíi äâi óìîâè: 1) ïåðåáóâàòè ó
ìîâi; 2) ïðàöþâàòè ç ìîâîþ. Äîòðèìàííß öèõ óìîâ âèçíà÷à¹ êàòå-
ãîðiàëüíèé êàðêàñ ôiëîñîôñüêîãî òëóìà÷åííß ìîâè, íàéáiëüø íàî÷íî
ïðåäñòàâëåíèé ó ôiëîñîôi¨ ôðàíöóçüêîãî ïîñòìîäåðíiçìó: ¾âèñëîâëþ-
âàííß òåêñò  äèñêóðñ  iíòåðòåêñò¿.
Ïðè öüîìó ïiä âèñëîâëþâàííßì ðîçóìi¹òüñß áóäü-ßêå òâåðäæåííß
ïðî äiéñíiñòü (ßê iñòèííå, òàê i õèáíå), òåêñò ßâëß¹ ñîáîþ àáî ñóêó-
ïíiñòü âèñëîâëþâàíü (ìîíîëîã), àáî ïîñëiäîâíiñòü ôðàç ìiæ äâîìà ïî-
ëþñàìè êîìóíiêàöi¨ (äiàëîã), ïîâ'ßçàíèõ ìiæ ñîáîþ ¹äèíèì ñìèñëîì.
Òîáòî, àòðèáóòàìè òåêñòó ¹ 1) íàßâíiñòü iíñòèòóöiéíèõ ðàìîê, çàâäß-
êè ÷îìó ñóòò¹âî îáìåæóþòüñß àêòè âèñëîâëþâàííß; 2) íàßâíiñòü iñòî-
ðè÷íî¨, ñîöiàëüíî¨ òà iíòåëåêòóàëüíî¨ ñïðßìîâàíîñòi. Òàêå ðîçóìiííß
òåêñòó äîçâîëß¹ âèêîðèñòàòè äî íüîãî ìåòîä ñòðóêòóðíîãî àíàëiçó.
Íàãàäà¹ìî, ùî ó êëàñè÷íîìó âàðiàíòi ñòðóêòóðíèé ìåòîä ïåðåä-
áà÷à¹ âèêîðèñòàííß òàêèõ ïðîöåäóð: 1) âèäiëåííß ïåðâèííî¨ ìíîæè-
íè îá'¹êòiâ, ó ßêèõ ìîæíà ïðèïóñòèòè iñíóâàííß ¹äèíî¨ ñòðóêòóðè;
2) ðîç÷ëåíóâàííß îá'¹êòiâ (òåêñòiâ) íà îêðåìi ÷àñòèíè, äå òèïîâèìè
¹ òàêi, ùî ïîñòiéíî ïîâòîðþþòüñß, à âiäíîøåííß ïîâ'ßçóþòü ðiçíîði-
äíi ïàðè åëåìåíòiâ; 3) ñèñòåìàòèçàöiß îñòàííiõ i ïîáóäîâà àáñòðàêòíî¨
ñòðóêòóðè àáî øëßõîì áåçïîñåðåäíüîãî ñèíòåçóâàííß, àáî ôîðìàëüíî-
ëîãi÷íîãî ÷è ìàòåìàòè÷íîãî ìîäåëþâàííß; 4) âèâåäåííß iç ñòðóêòóðè
âñiõ òåîðåòè÷íî ìîæëèâèõ íàñëiäêiâ òà ¨õ ïðàêòè÷íà ïåðåâiðêà.
Ð.Áàðò ïåðåîñìèñëþ¹ êëàñè÷íèé ìåòîä ñòðóêòóðíîãî àíàëiçó íà
îñíîâi ïðèíöèïîâîãî ðîçìåæóâàííß äåíîòàöi¨ òà êîíîòàöi¨. Ïiä äåíîòà-
òèâíèì çíà÷åííßì ñëîâà ðîçóìi¹òüñß íå ñàì ïðåäìåò (êîíêðåòíà îäè-
íè÷íiñòü), à òèïîâi óßâëåííß ïðî íüîãî, êëàñ îá'¹êòiâ, ùî âîëîäiþòü
çàçíà÷åíèìè íîìiíàòèâíèìè âëàñòèâîñòßìè. Êîíîòàòèâíèì çíà÷åííßì
ñëîâà ââàæà¹òüñß áóäü-ßêà äîäàòêîâà âiäíîñíî äåíîòàòèâíî¨ ñìèñëîâà
iíôîðìàöiß. Äåíîòàòèâíi çíà÷åííß çàâæäè ïîäàþòüñß ó ßâíié ôîðìi,
åêñïëiöèòíî, à êîíîòàòèâíi  iìïëiöèòíî, çàêîäîâàíî.
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Ð.Áàðò ïðàãíå ó áóäü-ßêîìó òåêñòi âiäíàéòè äåíîòàòèâíå (¾áóêâà-
ëüíå¿) ïîâiäîìëåííß, ßêå çâîäèòüñß âèíßòêîâî äî ñâîãî ïðåäìåòíîãî
çíà÷åííß i ¹ âiëüíèì âiä áóäü-ßêèõ êîíîòàòèâíèõ ñìèñëiâ, òà êîíîòà-
òèâíå (ñèìâîëi÷íå), ùî ïðèéìà¹ ôîðìó àáî àñîöiàöié, àáî ðåëßöié, êî-
ëè âñòàíîâëþ¹òüñß ïåâíå âiäíîøåííß ìiæ äâîìà ÷àñòèíàìè òåêñòó, ùî
íà ïåðøèé ïîãëßä çîâñiì íå ïîâ'ßçàíi ìiæ ñîáîþ. ¾Íàøi ëåêñi¨ ïîâèííi
ñòàòè íiáè ÷àðóíêàìè ðåøåòà, ßêîìîãà ìåíøèìè ÷àðóíêàìè, çà äîïî-
ìîãîþ ßêèõ ìè áóäåìî ½çíiìàòè ïiíêó ñåíñó, âiäøóêóþ÷è êîíîòàöi¨¿
[1, ñ. 427].
Ñóòíiñòü ìåòîäó òåêñòîâîãî àíàëiçó ïîëßãà¹ ó çàìiíi ïîíßòòß ¾ñòðó-
êòóðà¿ ïîíßòòßì ¾ñòðóêòóðàöiß¿, òîáòî ó âiäìîâi âiä òëóìà÷åííß òâî-
ðó ßê ïåâíîãî öiëîãî, êîòðå õàðàêòåðèçó¹òüñß ñòiéêîþ íåçìiííîþ ñòðó-
êòóðîþ, òà àêöåíòóâàííi íà ðóõëèâîñòi i ìiíëèâîñòi òåêñòó ßê ïðîöåñó
¾ñòðóêòóðàöi¨¿. ßê ñòâåðäæó¹ Ð.Áàðò, òåêñòîâèé àíàëiç íå ñòàâèòü çà
ìåòó îïèñ ñòðóêòóðè òâîðó, çàâäàííß âáà÷à¹òüñß íå â òîìó, ùîá çàðå¹-
ñòðóâàòè ïåâíó ñòàëó ñòðóêòóðó, à â òîìó, ùîá ïðîâåñòè ðóõîìó, çìiííó
ïðîòßãîì Iñòîði¨ ñòðóêòóðàöiþ òåêñòó, ïðîíèêíóòè ó ñìèñëîâèé îáñßã
òâîðó, ó ïðîöåñ ïîçíà÷óâàííß, ïîáà÷èòè, ßê òåêñò âèáóõà¹ òà ðîçñi-
þ¹òüñß ó ìiæòåêñòîâîìó ïðîñòîði. Çà äîïîìîãîþ òåêñòîâîãî àíàëiçó
äîñëiäíèê ïðàãíå âiäíàéòè òà êëàñèôiêóâàòè íå âñi ñìèñëó òåêñòó (öå
íåìîæëèâî òîìó, ùî òåêñò âiäêðèòèé ó íåñêií÷åííiñòü), à ëèøå òi ôîð-
ìè òà êîäè, ÷åðåç ßêi âiäáóâà¹òüñß âèíèêíåííß ñìèñëiâ òåêñòó, òîáòî
ïðîñòåæèòè øëßõè ñìèñëîóòâîðåííß.
Ð.Áàðò óâîäèòü ï'ßòü êîäiâ, ïðè÷îìó ñàìå ïîíßòòß êîä ðîçóìi¹òüñß
ó ñóòî ñòðóêòóðàëiñòñüêîìó ñåíñi ßê çiáðàííß ïðàâèë ÷è îáìåæåíü, ßêi
çàáåçïå÷óþòü êîìóíiêàòèâíå ôóíêöiîíóâàííß áóäü-ßêî¨ çíàêîâî¨ ñè-
ñòåìè (ó öüîìó ðàçi  ìîâè). Îòæå, öå  êóëüòóðíèé, ãåðìåíåâòè÷íèé,
ñèìâîëi÷íèé, ñåìi÷íèé i ïðîàéðåòè÷íèé (íàðàòèâíèé) êîäè, ïðèçíà÷åíi
äëß ïîßñíåííß êîíîòàöié ëåêñié.
Ïiçíiøå Ð.Áàðò äåùî ïåðåðîáèâ ñèñòåìó êîäiâ ó ïðàöi ¾Òåêñòîâèé
àíàëiç îäíi¹¨ íîâåëè Åäãàðà Ïî¿; âiäòàê îñòàòî÷íî âîíà ìà¹ òàêèé âè-
ãëßä:
1. Êóëüòóðíèé êîä, ñêëàäíèêàìè ßêîãî ïîñòàþòü íàóêîâèé, ðèòîðè-
÷íèé, õðîíîëîãi÷íèé, ñîöiî-iñòîðè÷íèé êîäè, ñóòíiñòþ çàçíà÷åíî-
ãî êîäó ¹ çíàííß ßê êîðïóñ ïðàâèë, âèðîáëåíèõ ñóñïiëüñòâîì.
2. Êîä êîìóíiêàöi¨ (¾àäðåñàöi¨¿), îñîáëèâiñòü ßêîãî ïîëßãà¹ ó òîìó,
ùî âií àïðiîði íå îñßãà¹ âñiõ ìîæëèâèõ âàðiàíòiâ îçíà÷óâàííß, ßêi
ðîçãîðòàþòüñß ó òåêñòi, à ëèøå âêàçó¹ íà òi âiäíîøåííß, êîòðèì
òåêñò íàäà¹ ôîðìó çâåðíåííß äî àäðåñàòà.
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3. Ñèìâîëi÷íèé êîä íàäà¹ çìîãó ñòðóêòóðóâàííß òâîðó.
4. Êîä äi¨ (àòðàêöiéíèé) ïiäòðèìó¹ ôàáóëüíèé êàðêàñ òâîðó: äi¨ àáî
âèñëîâëþâàííß, ßêi ¨õ äåíîòóþòü, îðãàíiçóþòüñß ó ëàíöþæêè.
5. Êîä òà¹ìíèöi, çàãàäêè (åíiãìàòè÷íèé, ãåðìåíåâòè÷íèé), çàâäßêè
ßêîìó îñíîâíå ïèòàííß óâií÷ó¹òüñß âiäïîâiääþ.
Âçà¹ìîïîâ'ßçàíèì ç òåêñòîì ¹ ïîíßòòß ¾äèñêóðñ¿ öå âæå òà êàð-
òèíà äiéñíîñòi, ßêà ¹ ðåçóëüòàòîì óñâiäîìëåííß òåêñòó, òîáòî êëàñè-
ôiêàöiß îá'¹êòiâ äiéñíîñòi íà îñíîâi ñåìàíòè÷íèõ çâ'ßçêiâ ìiæ íèìè,
¾òåîðåòè÷íèé îá'¹êò, ùî ñïîíóêà¹ äî ðîçìèñëiâ ïðî âiäíîøåííß ìiæ
ìîâîþ òà iäåîëîãi¹þ¿ [5, ñ. 554]. Íà äóìêó Ï.Ñåðiî, ¾äèñêóðñ  öå âè-
ñëîâëþâàííß, ßêå ðîçãëßäà¹òüñß ç òî÷êè çîðó äèñêóðñèâíîãî ìåõàíi-
çìó, êîòðèé íèì êåðó¹. Òàêèì ÷èíîì, ïîãëßä íà òåêñò ç ïîçèöi¨ éîãî
ñòðóêòóðóâàííß ½ó ìîâi âèçíà÷à¹ äàíèé òåêñò ßê âèñëîâëþâàííß; ëií-
ãâiñòè÷íå äîñëiäæåííß óìîâ ñòâîðåííß òåêñòó âèçíà÷à¹ îñòàííié ßê
½äèñêóðñ¿ [5, ñ. 550]3.
Öàðèíà äèñêóðñó ïðîäóêó¹ òåðìií ¾iíòåðòåêñò¿ (intertextualite),
ßêèé óòâåðäæó¹òüñß ñåðåä ôiëîñîôñüêîãî çàãàëó ó äðóãèé ïîëîâèíi
60-õ ðîêiâ ìèíóëîãî ñòîëiòòß. Éîãî íàéáiëüøèìè ïîïóëßðèçàòîðàìè
ñòàþòü Þëiß Êðiñò¹âà òà Ðîëàí Áàðò. ßê i iíøi ïðåäñòàâíèêè ôiëîñî-
ôi¨ ïîñòìîäåðíiçìó, öi ìèñëèòåëi ïðàãíóëè ïîäîëàòè ìåòîäîëîãi÷íèé
ìîíiçì òà çàìiíèòè éîãî ïîëiìåòîäîëîãi÷íèì ïiäõîäîì, âèçíà÷èòè ñòó-
ïiíü ñàìîäîñòàòíîñòi ôåíîìåíîëîãi÷íîãî ìåòîäó âèâ÷åííß ñâiäîìîñòi,
ìîâè, ñâiòó. Çãiäíî ç Ð.Áàðòîì, ¾áóäü-ßêèé òåêñò ¹ iíòåðòåêñòîì; iíøi
òåêñòè ïðèñóòíi ó íüîìó íà ðiçíèõ ðiâíßõ ó ôîðìàõ, ßêi ìîæíà ðîç-
ïiçíàòè áiëüøîþ ÷è ìåíøîþ ìiðîþ: öå òåêñòè ïîïåðåäíüî¨ êóëüòóðè
òà òåêñòè iñíóþ÷î¨ êóëüòóðè. Êîæåí òåêñò  íîâà òêàíèíà, âèòêàíà çi
ñòàðèõ öèòàò. Çàëèøêè êóëüòóðíèõ êîäiâ, ôîðìóë, ðèòìi÷íèõ ñòðó-
êòóð, ôðàãìåíòè ñîöiàëüíèõ iäåîì òîùî âñi âîíè ââiáðàíi òåêñòîì i
ïåðåìiøàíi ó íüîìó, îñêiëüêè çàâæäè äî òåêñòó i íàâêîëî íüîãî iñíó¹
ìîâà. ßê íåîáõiäíà ïåðåäóþ÷à óìîâà äëß áóäü-ßêîãî òåêñòó, iíòåðòåêñ-
òóàëüíiñòü íå ìîæå áóòè çâåäåíà äî ïðîáëåìè äæåðåë òà âïëèâiâ; âîíà
ßâëß¹ ñîáîþ çàãàëüíå òëî àíîíiìíèõ ôîðìóë, ïîõîäæåííß ßêèõ ðiäêî
3Àíàëiçóþ÷è ìîæëèâiñòü âèçíà÷åííß ïîíßòòß ¾äèñêóðñ¿, êîðèñíî òàêîæ ïðè-
ãàäàòè ðîçâiäêó Ì.Ïåøüéî (Pecheux) ¾Àâòîìàòè÷íèé àíàëiç äèñêóðñó¿, äå àâòîð
ñâî¹ðiäíî iíòåðïðåòó¹ iäåþ Ô. äå Ñîññþðà ïðî ðîçìåæóâàííß ìîâè òà ìîâëåííß.
Ì.Ïåøüéî ðåïðåçåíòó¹ äèñêóðñ ßê íîâå ðîçóìiííß ìîâëåííß, ïîçáàâëåíå ñóá'¹-
êòèâíèõ iìïëiêàöié.
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ìîæíà âèßâèòè, áåçñâiäîìèõ àáî àâòîìàòè÷íèõ öèòàò, ùî ïîäàþòüñß
áåç ïîñèëàíü¿ [9, ñ. 78].
Çàïðîïîíîâàíå Þ.Êðiñò¹âîþ òëóìà÷åííß iíòåðòåêñòó âiäðiçíß¹òü-
ñß âiä áàðòiâñüêîãî. Ïî-ïåðøå, iíòåðòåêñò âîíà ðîçóìi¹ íå ßê çiáðàííß
öèòàò iç òâîðiâ ðiçíèõ àâòîðiâ, áî ó òàêîìó ðàçi öå áóâ áè áàíàëüíèé
ïðîäóêò òâîð÷îñòi íîæèöü i êëåþ, à ßê ïðîñòið çóñòði÷i ðiçíîìàíiòíèõ
öèòàöié. Ïðè öüîìó öèòàòà âèñòóïà¹ ëèøå ÷àñòêîâèì âèïàäêîì öèòà-
öi¨, ïðåäìåòîì ßêî¨ ¹ íå îêðåìi ôðàçè, àáçàöè ÷è óðèâêè, çàïîçè÷åíi
ç iíøèõ òâîðiâ, à âñi ìîæëèâi äèñêóðñè, ç ßêèõ ñêëàäà¹òüñß êóëüòó-
ðà i â àòìîñôåðó ßêèõ çàíóðþ¹òüñß áóäü-ßêèé àâòîð íåçàëåæíî âiä
âëàñíî¨ âîëi òà áàæàííß. Òîìó áóäü-ßêèé òåêñò çà ñâî¹þ ïðèðîäîþ
¹ iíòåðòåêñòîì, à ëiòåðàòóðíå ñëîâî ïîñòà¹ ìiñöåì ïåðåòèíó òåêñòîâèõ
ïëîùèí. Ïî-äðóãå, ïðîöåäóðó âèíèêíåííß iíòåðòåêñòó Þ.Êðiñò¹âà íà-
çèâà¹ ¾÷èòàííßì-ïèñüìîì¿: ¾iíòåðòåêñò ïèøåòüñß ó ïðîöåñi ç÷èòóâà-
ííß ÷óæèõ äèñêóðñiâ i òîìó áóäü-ßêå ñëîâî (òåêñò) ¹ òàêèì ïåðåòèíîì
iíøèõ ñëiâ (òåêñòiâ), äå ìîæíà ïðî÷èòàòè ùîíàéìåíøå ùå îäíå ñëîâî
(òåêñò)¿ [10, ñ. 145]. Ïî-òðåò¹, êîíöåïöiß iíòåðòåêñòó Þ.Êðiñò¹âî¨ ìà¹
äèíàìi÷íèé àñïåêò, iíòåðòåêñòîâà ñòðóêòóðà íå íàßâíà, àëå âèðîáëß-
¹òüñß âiäíîñíî iíøî¨ ñòðóêòóðè. Ñàìå â iíòåðòåêñòi ïîïåðåäíi òåêñòè
çóñòði÷àþòüñß òà âçà¹ìîäiþòü îäèí ç îäíèì, ïðè÷îìó âèíèêíåííß íî-
âî¨ ñòðóêòóðè ïåðåäáà÷à¹ àêòèâíå âiäíîøåííß ïðèéíßòòß-íåïðèéíßò-
òß äî âñüîãî ïîïåðåäíüîãî òåêñòîâîãî ìàòåðiàëó, ¾áóäü-ßêà ïîïåðåäíß
ñòðóêòóðà àáî ñïèðà¹òüñß íà iíøó ñòðóêòóðó, àáî ¨é ïðîòèñòî¨òü¿ [10,
ñ. 144].
Çàâäßêè ïîíßòòþ ¾iíòåðòåêñò¿ ó ôiëîñîôñüêîìó ïðîñòîði ïîñòñó-
÷àñíîñòi óòâåðäæó¹òüñß òåçà ïðî ìîæëèâiñòü ¾ïðî÷èòàííß¿ áóäü-ßêî-
ãî ôåíîìåíà (âëàäà, iñòîðiß, ñóñïiëüñòâî, ïîëiòèêà, ìîäà òîùî). Óñß
ëþäñüêà ðåàëüíiñòü âçàãàëi, à êóëüòóðà çîêðåìà, òðàêòó¹òüñß ßê iíòåð-
òåêñò, ßêèé, ñâî¹þ ÷åðãîþ, íå ¹ ñòàëèì i íåçìiííèì, à ñòâîðþ¹ ñîáîþ
ïåðåä-òåêñò áóäü-ßêîãî òåêñòó, ìîæëèâîãî ó ìàéáóòíüîìó.
Äåêiëüêà ñòîëiòü òîìó Äåêàðòîâà òåçà ¾Cogito, ergo sum¿ çìiíè-
ëà óßâëåííß ôiëîñîôi¨ ïðî ñóòíiñòü ëþäèíè òà ïiçíàííß, ïiäíßëà íà
çíàìåíî ðîçóìiííß i óòâåðäæåííß ëþäèíè ÷åðåç äóìêó; çàêëàëà ïåðâ-
íi íîâî¨ ôiëîñîôi¨. Ôiëîñîôiß ÕÕ ñòîëiòòß ñôîðìóëþâàëà íîâó òåçó
¾Loquer, ergo sum¿, âèçíà÷èâøè çàñàäíè÷èì àòðèáóòîì ëþäèíè çäà-
òíiñòü âèñëîâëþâàòè ñâî¨ äóìêè, à íå ëèøå ¨õ ïðîäóêóâàòè.
Ð. Ðîðòi, îöiíþþ÷è íîâó ôiëîñîôñüêó ðåàëüíiñòü êiíöß ìèíóëîãî
ñòîëiòòß, ñòâåðäæóâàâ: ¾Êàðòèíà àíòè÷íî¨ é ñåðåäíüîâi÷íî¨ ôiëîñî-
ôi¨, ùî çàéìàëàñü ðå÷àìè, êàðòèíà ôiëîñîôi¨ ç XVII ïî XIX ñò., ùî
çàéìàëàñü iäåßìè, i êàðòèíà ñó÷àñíî¨ ôiëîñîôi¨, ùî çàéìà¹òüñß ñëîâà-
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ìè, öiëêîì ïðàâäîïîäiáíà¿ [6, ñ. 194].
Ñó÷àñíà ôiëîñîôiß ñïðßìîâàíà íà âñåái÷íå äîñëiäæåííß ëþäñüêî¨
îñîáèñòîñòi, ðîçêðèòòß ¨¨ òâîð÷îãî ïîòåíöiàëó, ïîøóê øëßõiâ ñàìîâäî-
ñêîíàëåííß òà àêöåíòóâàííß óâàãè íà ñóòíiñíîìó ñàìîçäiéñíåííi. Ñàìå
öß ïðîáëåìàòèêà ¹äíà¹ ðiçíi íàïðßìêè òà ñòèëi ôiëîñîôóâàííß ó ïðà-
ãíåííi îñßãíóòè ñåíñ i äiéñíiñòü áóòòß, âèçíà÷èòè éîãî ãíîñåîëîãi÷íi i
àêñiîëîãi÷íi çðiçè, ñòâîðèòè àíòðîïîëîãiçîâàíó îíòîëîãiþ.
Öiëiñíå ðîçóìiííß ëþäèíè íåìîæëèâå áåç çâåðíåííß äî ôåíîìåíà
ìîâè ó ¨¨ äiéñíîñòi òà äi¹âîñòi; ìîâè, ùî âèðàæà¹ iíòåíöi¨ ëþäèíè ó áóò-
ò¹âié òîòàëüíîñòi, íàäà¹ ìîæëèâiñòü òåîðåòèêî-ôiëîñîôñüêîãî îñßãíå-
ííß îäíi¹¨ ç íàéáiëüøèõ òà¹ìíèöü Óíiâåðñóìó ïðèñóòíîñòi Ëþäèíè
ó ñâiòi.
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